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? Jika kau berada di tempat yang tinggi, jangan lupa untuk menengok ke 
bawah (Bapak) 
? Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang Maha Pemurah  
(Qs. Al-‘Alaq:3) 
? Orang-orang yang sudah mengalami penerangan batin lebih merasa senang 
merasa bahagia dari pada menang (Anthony de Mello SJ) 
? Hidup itu bukan untuk memilih, hidup itu adalah garis untuk dihadapi 
dengan ikhtiar, sabar, dan syukur 
? Maka Maha Suci (Allah) yang di tanganNya kekuasaan atas segala sesuatu 
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Qs. Yaasin:83) 
? Orang yang beruntung adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain 
 (Al-hadis) 
? Jika ada suatu cobaan dan membuatku jatuh, aku akan bangkit dua kali 
lebih kuat, karena kematian yang membuatku lemah tak berdaya 
 (Abang dahsyat, Tony) 
? Dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memaparkan pemetaan butir soal 
semester gasal mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar kelas VIII di SMPN 3 Colomadu, (2) mengidentifikasi 
validitas butir soal semester gasal mata pelajaran bahasa indonesia kelas VIII 
SMP Negeri 3 Colomadu, dan (3) memaparkan ketercapaian tujuan pembelajaran 
butir soal semeter gasal mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII SMPN 3 
Colomadu. 
 Penelitian ini mengambil lokasi di SMPN 3 Colomadu Karanganyar. Bentuk 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berkaitan dengan identifikasi 
terhadap soal ujian semester gasal kelas VIII mata pelajaran bahasa Indonesia. 
Sumber data dalam penelitian ini berupa soal ujian, kunci jawaban, jadwal ujian, 
hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data penelitian berupa hasil ujian 
kelas VIII B. Teknik analisis data meliputi pengklasifikasian data, sintesis data, 
dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Data yang dikumpul dianalisis 
dipetakan berdasarkan SK dan KD, validitas, serta ketercapaian tujuan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, soal Ujian Semester Gasal 
(UAS) bahasa Indonesia kelas VIII SMPN 3 Colomadu memiliki kesesuaian 
terhadap SK dan KD pada semester gasal. Akan tetapi, dalam persebaran soal, ada 
39 butir soal memili relevansi langsung dengan kompetensi dalam SK dan KD, 
dan sejumlah  16 butir soal memiliki relevansi tidak langsung dengan kompetensi 
dalam SK dan KD. Kedua, berdasarkan penghitungan validitas pada signifikasi 
5%, diketahui 17 butir soal valid dan 38 butir soal tidak valid. Ketiga, dari 
ketercapaian tujuan pembelajaran terdapat 38 butir soal yang 17 butir soal yang 
belum tercapai. Yang dimaksud tercapai adalah hasil persentase ketercapaian 
tujuan pembelajaran berada di atas 60%. Yang dimaksud belum tercapai adalah 
hasil persentase ketercapaian berada di bawah 60%. 
 
 
Kata kunci:  pemetaan butir soal, validitas, ketercapaian tujuan pembelajaran.  
 
 
